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1 Le diagnostic a été effectué à cet endroit précis suite aux indications fournies par J.-
P. Tymciow,  qui,  après  prospections  pédestres,  avait  repéré  un  site  gallo-romain.  La
réalisation du diagnostic par l'Inrap a confirmé l'exactitude des prospections : il s'agit
d'un établissement rural gallo-romain inséré dans un système de fossés de parcellaire.
2 L'opération doit s'effectuer en deux temps bien distincts à cause de l'exploitation des
champs. Par conséquent, ce rapport n'est qu'une étape intermédiaire. C'est à la fin de la
seconde opération (prévue en été 2007) qu'un rapport, regroupant les deux phases de
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